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摘 要 
I 
摘 要 
第二次世界大战以来，在全世界范围内出现了一系列的重大社会问题，包括
异化消费、经济危机、生态问题等，这类问题若得不到妥善解决，就会影响到人
类自身的幸福，生态幸福观就是在这个背景下提出的。从环境伦理学的角度看，
可以将生态幸福观分为人类中心主义生态幸福观和非人类中心主义生态幸福观
两类。其中，非人类中心主义生态幸福观的主要观点包括生态个体主义幸福观和
生态整体主义幸福观两大种类。具体而言，非人类中心主义生态幸福观的基本特
征包括以下三点：一是将自然视为幸福的重要内容，二是承认自然的内在价值，
三是倡导种际平等。而人类中心主义生态幸福观的主要观点包含生态可持续性的
幸福观和生态学马克思主义幸福观两种。具体而言，人类中心主义生态幸福观的
基本特征包括以下三点：一是坚持以人为本，二是坚持社会公正，三是反消费主
义。可以说，环境伦理学视域中的这两个派别的生态幸福观是处于对话之中的，
它们相互补充、相互论争，使得生态幸福观不断丰富和完善。并且，这两个派别
的生态幸福观均具有一定的局限性。因此，我们要积极中和二者的有益思想，推
动我国的生态文明建设。生态幸福观的研究对我国的生态文明建设具有重大的启
示。本论文的主要内容安排如下： 
第一章对环境伦理学视域内的生态幸福观作一个简单的概述，探讨环境伦理
学视域下生态幸福观提出的社会历史背景和理论渊源、生态幸福观的内涵与分
类，并对与生态幸福观相关联的概念进行辨析。 
第二章探讨非人类中心主义生态幸福观，包括非人类中心主义生态幸福观的
主要观点、基本特征及其局限性。 
第三章探讨人类中心主义的生态幸福观，包括人类中心主义生态幸福观的主
要观点、基本特征及其局限性。  
第四章对人类中心主义生态幸福观和非人类中心主义生态幸福观的异同点
进行比较。二者的共同点表现在保护自然和反物质主义两个方面。二者的区别表
现在：“解放自然”抑或“控制自然”、“伦理变革”抑或“制度建设”、及“后
现代性的科技观”抑或“ 现代性的科技改良”三个方面。 
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II 
第五章阐述生态幸福观研究的启示，本文认为，生态幸福观对于我国的生态
文明建设的启示主要有以下几点：一是经济发展与环境保护协调并进，二是环境
正义与社会公正相互融合，三是经济政治秩序改革与传统伦理秩序变革有机结
合，四是辩证地认识和利用科学技术，五是完善动物福利政策，六是改变生活方
式。 
 
关键词：生态幸福观；非人类中心主义；人类中心主义 
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Abstract 
Since World War II, there has been a series of major social problems worldwidely, 
including alien Consumption, economic crisis, ecological problems,If these problems are 
not properly addressed, it will affect the happiness of human beings,concept of ecological 
happiness is in this context raised.From the perspective of environmental ethics, concept 
of ecological happiness can be divided into anthropocentric concept of ecological 
happiness and non-anthropocentric concept of ecological happiness categories.Among 
them, the main points of non-anthropocentric ecological concept of happiness, including 
ecological individualistic concept of happiness and ecological holism concept of 
happiness two species.In particular,the basic characteristics of non-anthropocentric 
concept of ecological happiness include the following three points:first, the nature 
regarded as an important part of happiness;second, recognize the intrinsic value of 
nature;third, advocate equity.The main points anthropocentric ecological concept of 
happiness contains ecological sustainability concept of happiness and anthropocentrism 
concept of ecological happiness of Marxism.Specifically, the basic characteristics of 
anthropocentric ecological concept of happiness include the following three points:first, 
adhere to the people-oriented;second, insist on social justice;third, anti-consumerism.We 
can say that these two factions concept of ecological happiness of environmental ethics 
perspective is in dialogue among,they complement each other and debate each other,so 
that the concept of ecological happiness enriched and improved constantly.Moreover, 
these two factions concept of ecological happiness both have certain limitations.Therefore, 
we should absorb both useful ideas actively, promote the construction of ecological 
civilization in our country.The study on concept of ecological happiness have great 
revelation on the construction of ecological civilization.The main content of this paper is 
organized as follows: 
The first chapter is a brief overview of the concept of ecological happiness of 
environmental ethics,discussion on social and historical background and theoretical origin 
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IV 
of the concept of ecological happiness of environmental ethics,connotation and 
classification of the concept of ecological happiness, discriminate the concept were 
associated with ecological happiness concept. 
The second chapter discusses non-anthropocentric concept of ecological happiness, 
including The main point of view, the basic characteristics and limitations of the 
non-anthropocentric. 
The third chapter discusses anthropocentric concept of ecological happiness, 
including The main point of view, the basic characteristics and limitations of the 
anthropocentric. 
The fourth chapter compare the similarities and differences of the anthropocentric 
concept of ecological happiness and non-anthropocentric concept of ecological 
happiness.The common view of them performance in the protection of natural and 
anti-materialism points;The difference between them performance in the concept of 
"natural liberation" or "controlling nature" ,"ethics transform "or" institution-building 
","post-modern concept of science and technology" or "Modern technology improved" 
and so on. 
The fifth chapter describes the enlightenment of concept of ecological happiness 
research,this paper argues that,the enlightenment of concept of ecological happiness for 
the construction of ecological civilization mainly in the following points:first, economic 
development and environmental protection development coordinately;second, 
environmental justice and social justice merge each other;third, economic and political 
order reform and traditional ethics order reform combine organically;fourth, understand 
and use of science and technology dialectically ;fifth, improve the policies of animal 
welfare, changes lifestyle. 
Key words: concept of ecological happiness; non-anthropocentrism; 
anthropocentrism 
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绪 论 
一、选题的缘起与意义     
（一）选题的缘起 
1.基于对原有的幸福理论的反思 
幸福是一个永恒的、多主体的、现实的话题。它是人类社会的永久主题。在
古希腊时期，苏格拉底、亚里士多德等都非常注重对“德性与幸福关系”的研究，
他们将幸福定义为：“合乎德性的实现活动”①，而从中世纪到启蒙运动时期，
有关幸福的研究经历了从“来世幸福”到“现世幸福”的变化，近代以来的幸福
研究则主要是关于物质与幸福的关系研究。可以说，伴随着时代的不断发展及人
们价值观的不断演进，人们的幸福观念也是不断改变的。在当今社会，“随着全
球生态问题的日益突出，将幸福放在‘生态’的语境中作生活审思和心灵体验就
势在必行了”②。介于此，生态幸福则成为了当前学界研究的新视界。反观当前
有关幸福的研究视野，可以发现很多学者仍只在个人、社会层面对幸福进行论述，
如倡导适度消费、生产生态产品等。因此，从生态的视角探讨幸福话题显得至关
重要。 
2.基于对现实的观照 
中国作为世界上人口最多的国家，正处于经济和社会快速发展时期，面临着
巨大的生态压力。在这样的现实背景下，从生态哲学角度对“生态与幸福关系”
的探讨就显得尤为重要。并且，党的十八大报告提出，要把生态文明建设放在更
加突出的位置，融入到经济、政治、文化和社会建设之中，“五位一体”的建设
社会主义。这要求我们的社会发展要更加注重对自然的保护，将自然与社会发展
相协调。可以说，生态幸福是我党对人类社会发展规律及人与自然协调发展规律
进一步认识的基础上提出的生态可持续发展的幸福诉求。尤其是当前的生态文明
建设时期，需要一种生态幸福观点作为价值观的指导。相反，我国的生态幸福建
                                                             
①
 [古希腊]亚里斯多德：《尼各马可伦理学》，苗力田译，北京：中国社会科学出版社，1999 年版，第 15
页。 
②
 林丽婷、陈云：《罗尔斯顿生态幸福观探微》，《生态经济》，2015 年第 10 期，第 180-184 页。 
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设如果继续工业文明时期的各种幸福模式，那么势必会导致一种“千山鸟飞绝，
万径人踪灭”（柳宗元）的社会状况。走生态幸福之路是对我国现实的关照。 
（二）理论意义和现实意义 
1.理论意义 
第一，有助于深化和推进对生态幸福观的基础理论的研究。生态幸福是一个
新问题，尽管西方的生态哲学家没有直接提出有关“生态幸福”的问题，但在他
们的相关著作中，蕴含着诸多富有启发性的有关生态幸福的见解。尤其是自然主
义经典作家基于自身“介入”自然的体验，深入观察、思考人与自然的关系的观
点，为我们思考生态幸福提供了基本的伦理依据。并且，以生态幸福为切入点重
新思考自然主义作家的经典作品以及生态伦理学家有关生态幸福的论述，有助于
在一个新的历史起点上强化生态幸福学的当代解释力。当前的学术界尚未从环境
伦理学的角度对生态幸福观进行研究，这一课题的研究有助于加深对环境伦理学
这一学科的认识。 
第二，丰富了幸福学和生态学的内容，它明确提出了生态系统的完整性和多
样性与人类幸福之间的内在联系。可以说，生态幸福观的研究一方面扩展了幸福
观的研究视域；另一方面，它还推进了生态学发展的新阶段，即推动生态学学科
和其他学科相结合起来研究事关人类幸福的“世界困境”问题。 
2.现实意义 
第一，合理、正确的幸福观的确立，有利于提升民众的精神生活品质和生存
境界。早在马克思主义时期，有关幸福的阐释就必然不可缺少精神幸福领域，只
是这一点被现代人所忽略了。伴随着生态问题及生态时代的到来，我们又重新正
视了物质幸福、精神幸福及生态幸福间的密切关联，它们是相互联系，相互统一
的。坚持生态幸福观有助于缓和人与自然及人与社会之间的矛盾关系，最终实现
人与自然的协调发展。可以说，坚持生态幸福观是解决当前人类面临的全球性的
“世界难题”的必然选择。 
第二，环境伦理学视域内的生态幸福观的提出为中国当前的生态文明建设提
供借鉴意义。从党的十八大报告对生态文明建设的阐述内容就可以看出，我党对
于生态文明建设是高度重视的。不仅如此，我们也更加清楚地认识到在现阶段，
我们生态文明时期的幸福生活与“生态”是密不可分的，生态文明时代要求我们
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“转变人的生存发展观念，变革生产方式，还要树立新型的生活态度和观念，转
变生活方式”①，可见，生态文明理念与生态幸福观的方向是一致的。坚持正确
的幸福观丰富了生态文明的建设的理论基础，为我国的经济、社会、及制度建设
增添了生态向度的考虑和评估根据。生态幸福观研究，尤其是对非人类中心主义
生态幸福观和人类中心主义生态幸福观的研究，使我们对“何为真正的幸福”的
认识有着质的提升。举例来说，生态幸福观所倡导的生态经济发展政策、环境正
义、伦理变革与制度建设相结合、辩证地认识科学技术等主张对我国的生态文明
建设具有重大借鉴意义。 
二、学术回顾与展望 
（一）研究现状 
1.幸福观研究 
幸福问题是人类社会的永久常新的话题。从当前的国内外研究现状看，在“幸
福的一般性理论”研究上，中西方的学者分别在道德、伦理、经济、心理、社会、
文化等层面都有所研究。从哲学层面看，目前国内专门研究幸福的基础性理论的
主要有：江畅的《幸福之路：伦理学启示录》，这本书从伦理学的角度阐述正确
的幸福观对人类社会的发展的功用，通过倡导幸福之路使人们提升个人素质来追
求一种自我完善的生活。江畅指出，伦理学给人们提供幸福的智慧和启迪，能够
对人的幸福生活提供帮助②；陈瑛的《人生幸福论》则分四个部分对幸福的相关
论题展开论述，第一部分是对幸福观的历史进行考察，具体分为西方幸福观和中
国古代的幸福观展开论述，第二部分是关于“幸福是什么”的阐述，第三部分研
究了“幸福观与人生观”的关系，最后一部分对幸福的实现进行了研究，可以说，
陈瑛的《人生幸福论》对幸福的一些基本内容进行了深入的研究③；冯俊科的《西
方幸福论》按照历史时间线条对西方自古希腊时期到近代以来的幸福论进行梳理
④，孙英的《幸福论》则通过上篇什么是幸福、中篇为什么追求幸福及下篇怎样
追求幸福三个部分来构建一个逻辑严密的幸福论体系，具体内容包括对幸福概
念、本性、价值、规律及规范等问题展开论述⑤。归纳这些著作的中心思想可以
                                                             
①
 王晓晓：《老子思想与当代生态幸福观的建构》，济南：山东师范大学硕士学位论文，2014 年。 
②
 江畅：《幸福之路：伦理学启示录》，武汉：湖北人民出版社，1999 年版。 
③
 陈瑛：《人生幸福论》，北京：中国青年出版社，1996 年版。 
④
 冯俊科：《西方幸福论》，北京：中华书局，2011 年版。 
⑤
 孙英：《幸福论》，北京：人民出版社，2004 年版。 
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